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KOTA KINABALU: University Malaysia 
Sabah (UMS) dan Sime Darby Plantation 
(SDP) Berhad pada Rabu menandatangani 
Surat Hasrat (Loi) untuk bekerjasama . 
pemuliharaan dan kajian hutan di Ladang 
Sapong, Tenom. 
Ia ditandatangani dan ditukar antara 
Timbalan Naib Canselor UMS (Penye­
lidikan dan Inovasi), Profesor Madya Dr 
Ramzah Dambul, dan Pegawai Eksekutif 
Serantau Sime Darby Sabah Mohd Faris 
Adli Shukery, dalam upacara yang di­
adakan di Cafe D 'Sireh, UMS, di sini. 
Dr Ramzah berkata Lal yang ditan­
datangani adalah kesinambungan ker::: · 
jasama · antara kedua-duanya · sejak 
sebelum ini. 
"Sebagai sebuah institusi pengajian 
tinggi awam, UMS sentiasa menggalakkan 
kerjasaIIia dengan industri untuk memberi 
pelajar peluang untuk inenambah penge­
tahuan mereka sebelum tamat pengajian. 
"Ia juga selaras dengan keperluan Ke-:-
menterian Pendidikan untuk memberi 
penekanan . kepada aktiviti Pendidikan 
dan Latihan Teknikal dan Vokasional 
(TVET) dalam kajian ini. 
Dr Ramzah berkata perkongsian itu 
juga bertujuan untuk mewujudkan pelu­
ang bagi pelajar UMS untuk mengap­
likasikan kandungan kursus itu di luar 
kelas. selain menyediakan mekanisme 
rasmi untukkerjasama dalam aktiviti yang 
membantu mempromosikan alarn sekitar. 
Katanya aktiviti seperti itu sudah ten tu 
menyediakan proses pernbelajaran berke­
san kepada pelajar perhutanan kerana 
mereka akan terlibat dalam kajian dan 
pengalaman secara langsung. 
"Hu tan itu akan menjadi hutan pembe­
lajaran untuk UMS dan ini, tentu akan 
memberi manfaat kepada pelajar-pelajar 
perhutanan kerana tidak lama lagi mereka 
boleh belajar tentang hutan dalam 
keadaan semula jadi. 
"Aktiviti penghutanan ini juga sej_ajar 
dengan salah satu matlamat utarna pusat 
ekopelancongan UMS mengenai inisiatif 
hijau dan kelestarian alam sekitar," 
katanya. 
Sementara itu, Mohd Faris berkata ko­
laborasi dengan UMS akan memberi rnan­
faat besar kepada alam sekitar dan · 
manusia. 
·Beliau percaya kerjasama akan menjadi
platform terbaik bagi SDP menunjukkan 
komitmen dan sokongan mereka ter­
hadap matlarnat pembangunan lestari 
terutamanya dalam bidang perlindungan 
dan pernulihan ekosistern semula jadi 
dalam landskap yang besar. 
"Bagi SDP, hutan ini akan menjadi 
pusat latihan dalaman dalam pengurusan 
hutan dan pemuliharaan untuk kakitan­
gan kami. 
"Kerjasama ini juga akan menunjukkan 
sokongan dan sumbangan kami kepada 
komitmen kerajaan Malaysia sekurang­
kurangnya 50 peratus daripada tanah ne­
ga:i;a kita di bawah perlindungan hutan," 
katanya. 
